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DIARIO
"\'~>
MINISTERIO' .DE J-IA GUERRA
OFICIALPARTE i i)estinosI Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis---~------------------- '1 poner qua J09 capit.anes del cuer.po da E¡¡tado Mayor del
REALES ÓB.D}ll~S 'E,íéroito comprendidos en l~ sigui,ente relac,i?D, que em-
", a plt3Za con O. Juan Cantero y Ortega y termIDI1. con Don
.~-._.- , '1 César Maldonado Rato, pasen e.. servir 108 destinos que en
~mJSE,CRETARaA ' la misma ee les senalun.
• De ll;al otden lo digo á V, E. 'para su conocimiento y
BaJa¡ demás efcctoliJ. Di09 guarde á V. E. mnchos 61100. fAa-
E S S ~ ....( t M' . t" 1C ~(drid 27 de julio de 1908.~xcmo. r.: ee;un part1clpa "" es e 1ms erIO e ll- , '
pitán general de la primera rt';gión, blleció el dia 26 del ~ . . .' PRIMO DE RlnRA
corl'!ente mes en eeta corte, el general de brigfl.da d~.la ~ &1101' Ordenador d~ 'pas;os de Guerra,
lS~CClón de res,erva del Estado Mayor General .del E]er- ,~ . .. .
cIto; D. Joaqum Arjona y Zuluaga. ~ Senores CapJtanes generales de la pnmera, segunda, ter-
De real orden lo di~o B V. E. para su conocimiento y ij cera, cuarta, sexta y llépti[(}Q regione8, Director ge-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos o,nos.'~ neral de Cria Caballar. y Remonta, Gob~nf\dormm-
Madrid 27 de julio de 1908. ,', ~ tar de Ceuta y Director de la fllacuela Superior de
PR\],{O DE RIvimA ~ Guerra.
~
Befior Presidente del Ooneajo Supremo de Guorrli y Ma- ~ RdtM:ió-n f.re 86 tJÍteJ
rina.. ~ D J C O·' . 'ó 1 G b'
, ~ . aan antero y rtega, en C(ltQ1Sl n en e o lerno
Sefi,Qr Ordenlldor de pagos de GUerra. ~ milita.r de Ceut.l:l, á la Capita~fageneral de 11\ aex-
~ ta región. "
_·~_"""""''''''nlll'''~'''"'-~'''~r''''''·~U.'~''''''_ 5 »José Molina Oádiz, que ha cesado de ayudante de caro·
ESTlUJO MAYOR CE~TflAl DEL EJERCITO' ~ h~a~eJegC:~~~ e~~~~~fón~llzán, IllGobierno mí-
e d" i ~ Jor;é Sánche~ O¡:l8rla y Beltrán, de la Direcci,?Jl gane-
. . ampos. 8 uro . . ~ ral deCrIa Caballar y. Remont~, á la Caplhní~ ~e-
C,,.cular. Excmo. 131'.: En .atenclón á lo mamfesta. ~ neral de la tercerfll'~glón,contmuando en COm1i!lÓn
do por el Director general de 111, Gus.rdi!t civil, y teniendo } . en ~I\ !!J8c?eIB ~l1perl?~ de Guerxa. ' .
en cueI)ta qu~ eJ peeulinr sf¡rvicio de este Instituto, como ~ ~ 'lICtonano l!!lstrodeza ya7;quez, de, la C.Qpltanía gene·
el de Carabineros, obHgl\ tí tsner disemina,da la fUerza da ~ 1'al de la cuarta reglón, á la DIreCCIÓn general de
SUsoo~andancillll, el Rey (q. D. g.l se ha servido diepo·, 1 Oda C!\ballar y ~emontR. .
nerque la renl orden de 28 de sbri1 próximo pael.•do! :t Oétlar .Mnldonado Rato, 8up~rnum.erarlO en la. .8exta
(D. O. núm. 96), quede modificada. en el sentido de qua ¡ reglón y. vuelto 8~servlC~O actIvo, á la Capltilnía
la fuerza que ha de servir de base para el aefíalawianto ¡ general de la sépt1ma reglón. '
d.s la cantidad con que !8,~ unidad~8 ~e los relarídosiul'l-: Ms,drid 27 de juli~ da 1908. PRIMo DE RIVERA
tItutos han, de contrlbUlr nI sot;tcrmnlelÜíJ de los polígo- j
nos de tiro perma,nente8, de 11.\ propiNlad do Guerra, no t
(jeB la qu~ dichas uni,-lttdes tieu;¡n asignada en pl'esu- ¡
~uesto, alDo tan sólo la qua pueda hacer uso de Jos tefe- i Fleelutamhmto y reemnlazo del EJ'érsitl
ridos poJígonos. t G"
Da raal Orden ~o digo á V. E. para SU cOllúcimil3utn y 1 Oirctlla;. Excrao: Sr.:' En vista de un escrito del~~á8 efectoe. Dlosgusrrlt3 á V. E. muchos afios. Mf~-; Cli\pitán generd .de Baleares, haciendo presente el des-
Id 27 de julio de 1908. ¡ acuerdo que existe entre la prevención sexta consignada
, PBnro DJI: R1VEBA ¡ en los pases de licencia ilimitada y lo dispuesto en el es-
s.nor•• , ., ¡ tado nqm. S de la real orden circular de 11 de octubre de
,'.':. - -_-, t 1903 (e. L. nÚm. lól); teniendo en cuenta quo siendo los
© Ministe d e sa
PRIMO DI RIVJmA
D. o. nóm.16~
Relación qae se cita
D. MiguEll Ortega Bravo, del regimiento LancerÓs del
Rey, al castillo de San Antón (Coruna), como co-
mandante militar. .
• Mamuel Sánchez Roldán, d~l regimiento L!mceros de
Villaviciol!3, á sagundo ayu~ante de la pla~a. de
Cauta.
) Francisco S@usa Ruíz, del regimiento Lanceros de
Stlgunto, á segundo ayud~nt6 de la plaza. de Cór-
<loba;
, Manuel PerdiJ!olles Pica, del regimiento Cazadores
de Alfonso XlI, á segundo ayudante de la plaza de
Laa Palmas (Canar~a8).
) Alfonso OempuzanoGayol, del regimiento Ca·zBdores
de Alfonso XII, tí primer ayudante de la Línea de
. \80 Concepción. '
) Mariano Esteban Montes, del regimiento Cazadores
d5 ViIlarrobledo, á segundo ayudante de la plaza
de Madrid.
) Hermenegildo Sabido Rincón, del escuadrón Oaza-
dores de Melilla, á segundo ayudante de la plaza
de Chafarinae.'
Madrid 27 ,de juiio de 1908•
IEcmON DE CABALlERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dilpo..
ner que los pritl:leros tenie':lte~ del arma. de Oaballe,ría
(ID. R.) comprendidos en la. SigUIente re.l~clón, que prm-
cipia con D. Miguel Ortega Bravo y te~mma con.D. Her-
menegildo Sabido Rincón, pasen á serVir 108 deatmos que
en la misma se les eeftalan. .. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclIxuento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 27 de julio de 1908.
,.Sefior Ordenador de pag08 de Guerra.
Setiores Oapitanes generales de la primera, segunda,
quinta y octava regiones y.Canarias y Gobern~dore.
militaree de Ceuta y Melilla y plazas menoreB de
Africa.
28 julio 1908
,..,.. ""I.....,,~~~""·.....--ea_""'·u__""'_''''' ''''"'''__....ú..._''''....-'''''''''....W'S'··
,.
. SECClON DE IHFANTERIA
Matrimonios
198
,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo eolicitado por el capi-
tán del batallón Cazadores de AlfoDso XII núm,'l5, don
Andrés Martínez Uria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 18 del actual)
se ha servido concederle licencio. para contraer matrimo·
nio con D." Marfa de la Aurora Oa.Balé. y Martinar. de
Alegria.
De real orden lo digo á V. E. pera su conocimiento
y ueD1ás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos aMs.
Madrid 27 de julio de 1908. .
Se110r Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ma· I
tina. . ;
.Serior Ce.pitán· ganerál de Ir.. enarta~egióu. "
Excmo. Sr,: Ac~~diend~ tí. 10 Bolicitado por el Pri-·I
mer teniente d~ Infantería, con destino ou la academia r
del arma, D. Angel Garcia-Pelayo Rodríguez, el Rey (que
Dios ~uarde), de acuerdo COil lo informado por ese Oon-
sajo Supremo en 18 del ac~uaJ, Sj;) ha servido concederle
licencia para cC?ntraer matrimonio con D." Angeles Alon-
. 10 OSS8,e6C8,.
De real orden lo digo á '(. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos al:1os.
Madrid 27 de julio de 1908.
individuo8 que se hallan en dicha situación los primeros
que debsn incorporarse á 8ue cuerpos al movilizarse éstoll
Ó al aumentar su fuerza por cualquier motivo, según pre-
viene el arto 45 del real decreto de 2 de novierob;:e de
1904, y que, de permitírselas viajar por laa islas adyacen-
tes, posesiones del Norte de Africa y na.vegar por nues-
trS8 costas se verían, á veces, en la imposibilidad de in-
corporarse en los plazos que les se1l.alan los arts. 320 y
321 del Código de Justicia militar, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que los individuos en situación de li-
cencia ilimitada, solámente pueden viajar por la Penin-
sula como dispone la mencionada real orden circular de
17 de octubre de lQ03, rectificálldoee en este sentido la
prevención sexta en los pases de ~eferenci~ , .,
. De ortlen de S. M. lo digo á. V. E. para su COnOClID.1en-
to y fines con8i~uientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 21 de julio de 19~.
. PlUMO DE RIVERA.
Sel1or,. ,
I
, :PRIMO DE RIvERA
Sefitlr Presidente Gel Consejo Supl't1mo de Guerra y MQ~
rina.
Ser10r Oapitán general ~e la. primera regi9n.
___.n.... - __
.' Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de 11.\ zona de reclDtamiento y reserve.. de Vitórie. nú-
mero 38, D. José Arce á Iradiol', el Rey (q, D. g.), dé acuer-
do con lo informado por ase Consejo. Su:pre~o en 18 del
aotual, se ha lletvido concederle licencia. para' contraer
matrimonio con D.- Maria Mercedes Gonzál'ilz Lópe~.
De J~eal Ol'den lo digo á V. E.})ara su conocimiento
y demás flfectos. Dios guarde á. V. E. nmehoB f>,fl.oe.
Madrid 27 de julio de 1908. .• .
l'B.rMo DE RtvB1u.
Senor Preaidente ae ConseJo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
&t1or Capitán gener.al de la sext~ región•
.© M n ster O de Defensa
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DestlnQ/J 'lue sirven
PluMo DBRIVUA
Documentación
:NOMBRES
SECCIÓN :PE INST:R:OrJCIÓN',nEOLtrTAm!N'l'O
t OtrEP110S DIVERSOS
Deslinos
Sefior••••
Circula~. .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ae ha ser~
vido disponer que qúeden ftnulad,be, por haber Bufrido
extravío, los documentos que, sa es:presan ~n la siguiente
relación, pel1ienecientes á. loa individuos que se indican;
aprobando, al propio tiempof que las autoridades milita..
res hayan dispuesto la. expedición de pases por duplica...
do tí los que pertenecen alEjército; y de certificados de
servicios á. los licenciados absolutos.
De real orden lo digo á. V. E. pare. lilU conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos afiOS"
M~drid 23 de julio de 1908.
PRIMo, D1I RtVERA
• ~!ln ........'a.:....
'*
SECCION DE INGENIEROS
Se110r Director general de Oarabinerol:J.
8ECCIDN Dé: SANIDAD MILlTAIf
Cómisiones
&cmo. Sr.: /EI Rey ,(q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que los jefes y oficiales farmacéutiooB de Sanidad
© Ministerio de Defensa
~ ~i1itíU' comprendidos en la siguiente relación, constitn-
~ yan el tribunal que ha de juzgar IOl!! exámenes que, ps-
Sueldos"haberes y grat~ficacionel ~ ra cubrir plazas de practicantes y mozos, se han de efec-
_ . • . ~ tuar 'en esta corte el día 31 del actua.l, con arreglo al
Excmo. Sr.: El Rey (q. ,D. g.) ha temdo á. bIen dIS- i reglamento de9 de mayo último (O. L. núm. 77).
poner que, á partir del día 1;" del corriente mes, se abo-! . De real orden lo digo á. V. E. para SU conocimiento y
ne al celador de.1 material de Ingenieros, con de.stino.en Idemás efectos. Dios guarde" V. E. muchos afios. Ma..
la comandancia de Oiudad Rodrigo, D. Manuel Matllla drid 27 de julio de 1908.
Ramos, el sueldo de 4.250 pesetas anuales, que es el que PRIMO &11 BIWU.
le corresponde por haber cumplido el día 29 de junio úl- 1 '. "
timo treinta afias de servicios desde que ascendió á. ofia I Se1'1Qr Oapltán general de ~a pnmera. reglón.
cial celador de fortific.a.cién de tercera clase. •. '! Relación que se cita
De rsal orden lo dIgo á V. E. para BU conOCImIento y i _ _
demál efectos.' Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-l '---~:-----------:---_._...... -
drid 23 de julio de 1908. I Empleos
PBnlO DB BtVDA I ----1----------.1---.-------
8eAor Ordenador de pagos de Guerra. ~I SUbiD8peC-¡ ,
&lar Capitán general de la s.éptima. región. . , tor ~rm.11.- D. José Jiménez y RodrIguez.\Jefe uel ~etal1 del La..
" céutlcode ? J:> JllratorlG central.
, • - ' 2.11. clase.. 1
. . ..' • _ \ Farmacéll- » Luis Izquierdo y Rodri-tJl4fe de la. Farmacia mi.
Excmo. Sr.: VIsta 1& comuDlcaclón que V. E. dm- t ticomayor guez-Espiera \ litar núm. 4.
gi6 á. este Ministerio, en 15 de junio último, remitiendo ~ Otro....... »Fernando ~e la Oalle Fer·'
propuesta de aumento de sueldo á. favor del auxiliar de i.' nánde~ " Idem de b. núm. 2.
oficinas' del Material de In~enieros, con destino en la co- ~ Otro 1.0.. •• l> Ciro Bemto del Oafio •.• '" Farmacia mIlitar n tí-
d . d G D JO. L M ft f l! mero 8.man anCla e erona, • uan uango y u 01, ormu a-, 1Otro....... :t Joaquín Más Guindal. ~ ~ •• Idem núm. l. .
da con· arreglo á lo di"puesto en el arto 14 del reglamento ¡ .'
para el personal de dicho material aprobado.por real de· -M:-:-adI7"~·id:-2~7:-d:-e""':j-ull:":'o-:'de"""':":19~o~8--·--.:.-p-BI1I-{-O-D-E-Rl·-Y-ER -A;-'-
creta de 1.° de ms,l'ZO de 1905 (C. L. núm. 46) y modifi- .
cado por otro de 6 da marzo de 1907 (C. L. núm. 45), __.... ~~ ....
por cumplir el día. 14 del eorriente mea diez anos de ser-
vicio como escribiente de pla:atilla del material citado, 61
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que á partir del
día. 1.~ de agosto próximo le sea. abona.do el sueldo de
1.700 pesetas anuales, que el el que le corresponde con
arreglo á lo establecido en el arto 6.° del reglamento an .. ,
tes mencionado. • . '. Excmo. Sr.: Tel'miIiado el plazo ile admisi6n d6
De real orden lo ~Igo ti V. E. para 8'11 oonoclmiento. inl!ltancias para cubrir una Yacante de p ,rofesor que axis-
y de~ás efeet?S.. DiOS guarde á V. E. muchos llJS~. ~ te en el Oolegio de Maria Oristina p8',ra huérfanos de la
MadrId 28 de JulIo de 1908. 'Infantel'ia, anunciada por real orden ,de 16 de junio últi.
Pl\lIlO ~ R1VDA mo (D. O. núm. 135), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
Bettor Capitán general de la QUar"- 'ó des~gDar para ocuparla, al capit,án de ~icha ar~a D. José
, ,.;'& ragt n. Sorl8 Salazar,de re~mplazoevo esta reglón; debIendo des..
SeJ'lor Ordenador d~ -!?B:"os de Guerr:a;; empe:f1~ en el referIdo centrrJ de ensel1anz8 l~~ clases de
, GramátIca Castellana, GeOV.letría. del plan mIlItar y pre-
til_"" paración para la carrera. d'e Telégrafos.
De real orden lo diga á V. E. para. su conocimiento y
SECCIDN DE ADMINISTRAClON MILITAR efectos consiguientes. 0108 goarde á V. E. mochos aAos.
Madrid 27 de julio de 1908.
Sueldos, haberos '1 gratlftoaciones PImlo DI BIVbA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido conce- $a11or Capitán general de la 'primera ración.
der el abono de la gratificación anua.l de 600 pesetas, co-
rrespondiente á. ]os diez a:f1os de efectividad en suémpleo ' Selares Ordenador fls pag&S de GuaiTa y Pr6eideüte de
de capitán de ese cuerpo, al hoy c0n:landante D. Federico la Asociación del Oole{f,io de Mada Cristina para huér-
Soto Rodrlguez; sujetándose el percibo de dicho devengo, faDos de 1,. Infa.nter~. .
que empezará á contarse desde 1.0 del actual, á lo preve-
nido por real orden circular de 6 de febrero de 1904-
(C. L. núm. 34). .
De rea.l ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:!10B. 'Ma-
drid .~~ de julio de 1908.
~
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Relación que ,e cita
..:.",
~ .~ .C --';-1'n -----11'1....= '" I . '"- 1 Fechll I '. _.
o l' N.ATURAL1'ZA. :SO:!lrnRE l' ' deldocu~CDtO. Jefesquontoriuronlosdocumeu.WsoxkaTiadol
l; ., 01ll.SC ()xtra"Indo :I
.. l,úM~E8 11 :1' , del doc:u.mento
1
' "1:' I extrll'l"'&<!O'[ '. .~ ,I ! Pncblo . Provlncll\:' <101I,¡,drc ,. <1e 1" mndre • - . J)la Mes Ai\o I Clnses Nombros Cl-.ses Nombres
'--, l' . 11 1 ---
2.
6
¡Jllan Lag~l;a CattlV~..•••.. ,; AlbIlIlchez, .. J~é~ ":¡Vi:,~~ri~DO' . :{u.~Olla •.. 'Ir:ase ezc. cupo .11.: ~gost~ 19f)1.lcoro~el ••. 'D. c~r~ofl Salas MaulO!. T. coronel. ~ •. E~~~o~~ Ramir,es "
Antonio Moral GnrclB oo ..Hu.. tmll...... [df..n oooo. B:l..l_Ba...... ,'Trolla ........dem.oooo ... 00,11. ídQro .. 1,0011 ,_ El m18mo............ - El mIsmo.Ma~u~1 AJfa~o,~ér:z IC~ri;ld~1Río, ~.8V:.lla.:. " '1'lseb~Sti6J;l. ••. D~l(JreS •..•. ; Lic." aba. n•••.. j: 31 ~Hc~re. ] 0001 COrl)~el .• Oo' D. A~t~nio Palma •..• Comand.te. D. B~~ígno GonZ~leZ'1
\
JUhO díncher. Sonchez., ., .. IC."llltR) ua ZIUI.gOZ,t :~ueaB : .. '" C.\r~en '.ldem...... 4 ]UlIlP. 1801 ldem ..... ,' :& 1~lcar~o Oasal ldem...... • Ralmundo L~lB.
'. Juan Ortega Ma~o ..... ,...•. Amado LegroBo 'I~.ugemo .:... Marlana ¡ Pase 2.e.'n"a '1' 6 nobre. Ul04 Comand.te. »liaustmo Pana ldem..•... - Fau.etlno PIUrit.
H · " .•. - ¡Arandl\ del_ ... !;. ,'. < ',' I . . .', - l- ale]lmdl'o Fernán-.' 61IDenegIldoSo.oMunoz / D Btllgoa····'·!IMa1t!.l Eduv.Jl:'l Id.rva.:J.chl'R .. S,m:llzo. 1906 COloneI ••• ) EllldloBalvat ••.••. T. ooronel. dez. ~
. uero....., I 1;5~1l Eum6n Martín López 1Idem Idem·; ....• JJlllm . .-.••.. Maria .••.•. !Idem ..•..••••. ' 3 ídem. 1906 ) El mismo............ • El mislUo. ft
/
segUl;,do Broquen!l M¡atíuez:1¡úeJI:. ....• '. Illem ....•.. :IDion.isi.0 Broilia :. '1·'Id~m ...! 3 ídem. 1906
1
" ":;1 m!8mo............ - El w~8mo. ~
. I~I,~ar,lOOasarl.oAd~!e!i0 tI?efi.l [d~H~ IJul1.n R.:>faela !dem· · ¡· S'ídem. 11l0;, _ Elmlsmo............ - El mIsmo. ~
RH:ludo Campos 1r"OIIllIl... '.• ¡Ne¡p••.•... Mtt1,IZR ..•. ,Alltom.) ..•. FI1om{ma .,. Pase v cel'tlilca-. 1 ~
. . . 'd soltería ••. J 8 febro•• 1!l06 Coronol .;. D. Eusebio Li,Znso Comand. to• D.Natallo Grande. p.
\
JOEé Castr~ Arana .. " . '.' . ,S. Sebl\sLián. Gulpúzeí.lf> .. :1~08é .. : cO:Icepci611•.1[d. tlxc. do cupo,: 31, nebl'e. 19.°611" coronel. • Emili~ Ardanoz; Idem...... :. José Elustondo. r~
José Lar:·¡¡r:aga.Garchotenc,. :[dem 'IIq(J~l"""'; Me.bast¡:ín I.:U!~~ ][Idem 'ILo'~dom. 11104 Coronel .•. ~ .Antolllo Loma.•.•. [dem Ju.an Ballonga. ~
Josó Galcía ReJnllndez ..... !Idem •...•... L.e.n .....•. '11{SldOrO .. '" 'Cmu.:> , •. ¡,[dem " ••. 30 ldem:. l¡lOI, [dem.. . ... l' Fernando A.lmarza.. - El nUSIDO. ~
Expm'uncio Plllacios ~nño .. i1'a{\e~o..... Il'alend:~•... :Ag:ópito..... Lucia iCert,O BolV .••. : 27 ftlbro:. 1902! f.dom...... »Juan López.... " '.' Oomand. to • D. Fedftrlcol\Iorf.Zo. ji
6." ¡JoaqUín Recondo Aba¡;c:ll '.' '¡san ~1iguel •. 1th:ntunder•.. ¡Hilarío .•.•. Cetronia ,[Lic. ll absol ulil. '''111-31 <liebre. 1\í04· Idem. . • • •• »Eduardo Ortega•... ldcm...... ,,_ Alberto Montero. ~Roselldo'C~lllpC8.Bauzas ... ~Iuimenta... pomenJdra":I,Mll.uuel. .. :. Antonia..•.. ¡llpaRe y certifica- , '., ." g ~
I do de lloltel'ía.. 1 2 marzo. 190tl T. coronel. »Rllmll'o.delaMadl'ld. Idom••.••• - MIguel OJlnaga. ~ ....
Eustaquio Smz del Castillo'l Hiendelaen- : . , - g e.
_ I~ cina GUadalajara./'Muderto .••. GnleclIL •... ¡Lí.c.a absolutB .• \' 21!jnnio. 1904 CoroneL •. _ HomándeAlvarado. Idem ..•••. »Eduardo LÓpez. ~ l:)
8..A lRamón Cic111fontlinbnro .. - . !~an~i.ras Lugo •.......¡Juan ...•..•. Dolores ..•.'. .Idem... ; .....•. 11 27 enero. 1006 T: coronel.. »- Jes.ús Egafia ••.•••• Idem .•...• ~ J,osé Bernl\beu. ~ Id
." ;T,oaq~lín Agr~io Carballo ... /ILOUrl7;an Pvntl;v.edra"I'Fr8.nClsco .•. Peregrinll ... Pase situllción. '1' 23 ldem. 19071 Coronel LUlS Albel.da ...... T. coronel. »üósar Prohol'l\c. ~. ~
Kt'¡'h.¡IOIDIlB Borre.l Forrero ..•.. !Ontsm8ute.. Valen":ll\ ... _1¡TOmás .••••• Teresa .•.... [d. rva. act·[va. ",. 28 febro. 11105 [dem _ Jesé Izql1lerdo Mu· '. _ ~ iiI . I ': ,l1oz Comand,te. ~ EmlllO Guerra Bó. ~
r:=n _____. . ....... . .. - a
..... , ~
Madrid 23 do julio de 1905. PlUMO DE RIVERA. ~~ t
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Albacete
!{~""II"t~ln¡a n':~ ~t!.nA' ¡ le:O¡,;&~"l,k.\!Jt/IU~W ur::. ""~~~f1g:4 .. ~n~~~
Dedinm;
DISPOSICIONES
de la Sut~ecrt~ría y. SO~d61lf:8 d6 et\ll Mmist~dH
.y de lati DGpendeDcias oontr~es
&üor •..•
Exomos. Sefiores OapitF.MB gúnal'ales da la priroémy
. eéptima regiones, ÚrdanLtdol' do pagos de Guerra y
Dírectol' dé la Academia de CabaHeria.
Redenciones '{ pesetas cincuenta céptimos, duplo de les chmto (m~,1~·~nt3
. '. . . ~y seis pas9tas veinticinco céntillloa que de sueldo mou-
Excmo. Sr.: En Vlst& de la lDBtanCll~promovIda po~ í sURI de retiw disfrutubi!. su marido al feJleca', se abcna..
D. Justo Sovilla, padre del recluta del reemplazo de 1901, j rá á. la interesada, una Bola vez en las ofich:mtJ dEl A<i.mi-
F!or?ncio Sevílla ArelIa~~, veoino de Pampli~ga, pro- !. nistración MiI.itar de la aepita~í3.g6neralde I~ gogund~:
vmCI8 de Burgos, en solIcItud.d~ que le t'le~ .dev~a!taB I región, que era por donde percibía los hab'm:es al caUtmu.
188 .1.5~0 pes;tae e~~ que re~ImIó del serVICIO llllbtar : te como letirado po~ la ley de 8 de enero de 1902
actIVO 8 8U eI~lido hIJO; y temendo en c~enta.que á éste 1(0. L. núm. 26), siena.o este el único heneficio á que tia-
le correspondIó servIl' en filas para cubrIr balas, no. ha- ~ na derecho la intoresBdíl.
biendo íngr~B8do en ~l1as por h!illarse .redimid?,_ el Rey t Lo que ma.nifiesto .á V. ~. pc.t'a eu collocim~elltoy
(q. D. g.) Be ha servIdo desestImar dICha petICJón, por ! efectos cOllsiguientea. Dios guarde á V. E. llluchos a~.03.
baber@e hecho u~o de 108 beneficios de la Tedeneión·i ~fádrid 23 de julio de 1908. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y l, '. . . . P. l.,
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos anos.. Ma- t .. . . AloGcete
drid 23 de julio de 1908. ' " ¡..mxemoo. Se11ores~8:pitá!:t ~fluel'a! de la segunda región,
PRIHO DJI RIVBRA Gobernador mlhtar ~e Huelvs. y Otdenudor de p!lgos
SeAor Capitán general de la 8C:xta región. I de Guerra. .
~
Excmo. Sr.,: En vista de In. instancia. promovíc1n, po.. 1" EXCl:lll:'.• Sr,~ E9te Co~eio_Supremo, e:J. :irt~~d de le.8
Q. José Manuel Martín,ez Ferná~~ez, ~utor del reclutfl, ~el ~ ract:lt~des' que l~. están con~nd!ls~ ha. ex~r,om~úo el, ex~
~eempl~o de 1907, Rlcardú Fel~;P~~~Mal'tiuez, vecmo 1 p~dleut~ promOVIdo PO!: D. Cáll(1lda Bemto t:O!1tr~lloas,
de Soba, provincia. de Sl\utandar,e1holicítud de qua le l VIuda en y da las.3e&l]Ufül.S nnpct!!s del eegn.nd.o ~eniente
sean devueltas 1&9 1.500 peletas con que redimió del ser. ! de ,Cúb~lIerí~, ~etmlf1o por 1ft. ley de 8 de el,Jer''::da 1002,
vicio militar activo tí dicho recluta; y teniendo en cuon~a. ! D..~i'el}MolmeJ:o Al¡mso;'y en ac~eI'd? co !A dol rues
que éllte n0 lleva los des afioll de excedelltG de cupo que .~ actual _~3d~c!o.ra.dQ que!~ lllt~resaaa t.len~.; aí).ree:he) en
sefiala. el arto 175 de lB ley de reclutamiento, el Rey !.~parhClpaclón cc,r, su hIJa D. Amanrmt Mohn3rc B6-
(q. D. g.) Be ha servido d6sestímar dicha. potición~ '. ¡ n.Ito, y ?nt;mHdoa p..Rupilrt., D. EmiH? y D.a Conste,n-
.De real orden lo digo é. V. E, para 8U conocimien- ¡ Cla Moh:r.HJl'ü ltqUlo~'do, ?O~llÚ cora pre~l~!~03 r~~ sI art, 21,
to y demas efootos. Di08 guarde á V. E. muchos e.fi09. ~ e.ap. 8.° .(lel rt<g,lar~0n.to d>::; Moutepío ¡{/l!Jtar) e. dos pn.g;¡s
Madrid 23 de julio de 1906. ¡ úo toeiiS pur hil~cllJ:nenti~de su p.sp0i10 y paC'~rt: rcsp:},}i;i-
P¡;'IMO DE RIVl1.P,~ l. '"Ttlmente; CU~O ImpOIt,) (\(3 292,5) pe!l0!:lS~ oupln d.e k8i 146,25 p"'fiCGl."S qUE.. ck; suelde mellsusI d.e n:Mm dij.úTü~.ba
¡ 01 e?n~Hnhl cuando fnHeció, 89 e,bonnl'án So los j.rlt0n;5~).­
___ll!!!!'!l!!!!!!II""""'!e!!Ie~!!!!!!!!'!!!!'!'!""'''!!!ez::!!'l!!!'lX:::S~!!!!_!!!!!!!;!J!I!""':Z3!!S!!!!!'!I!!!!'~!!!'!!'!~""~ [ dos, por U~¡¡¡, sola VeZ, pO!' 1l1\i' ofbinHo de AdmÜÜstraci6u
f Milita/.' dala Cr.pit1müi g~)Ueral dl:lla sexta rso'i6.ti, <.",U:3 .aro,
\' • .... - l~ :1. J
. 1p.or donde perci~í& lots hU?éNlS el cftni'.lJnts, '~e!~ la fnrina
~ slguente: 1<1 mHad de J~~ expresada canildftO, ó ~$lln.
í H6,ifJ iwsetsu, t JI1 viudaj y Ü: otta mit¡:¡cl, por 11srtefl
~ iguúhlS, HJtre los cmüro {'itados huérfanos; debie.udo! pnl'cihir l·s del pl'im-al' cl-lsl',micnto la parte quo les co-
i rrsr;pond¿¡, por lllüno de In, p31'F.Ona qU3 legalmente Jes l';~-¡ presents.· .
¡ Lo que manifi12sto á V, E; pare, nI conüc:mi611iú y
¡ efectr,s consigníente3. Dio~1 gu!wle á V..U;. mucho3 a0.os.Oircu'lq'Y'. El Excmo. Safior Ministro de la Guerra 86 ' M ...el 23 d . r d 1908
ha servirlo diaponor qua el solde,d,) de la Academia. D.G iadl'l. e JU 10 e ,-
Caballería Rafael GonzálezMoreno, vuelva al regim18flto ~
Lanceros del Prfn,~!pe, 3,° do dicha tUIDa, de donda prn- f .
cede, y que por el jefe de e3te cuerpo ~o de8i~lle uno para ¡ Excrnos. Sefiorea Capitán general de la sexta l'egión y
ilubstituirlo; verificándose el alt~ y baja eorresponrlieutü í Ordenador de pagos de Guena.
en)a próxima revist.a. do oomisario. . :,
Dios guarde ti V •.•. muchos anOl'. Ma.drid 27<16 ¡
itll~o de 1908. ~
El Jefo acciéento.l de la I!eeelón, ~
Jusé CMtés y Dorningue~.¡ Circular. Blxcmo. Sr.: E:lte OOUS&jo Supremo, en¡vir~ud de las facultade:! que lo están conferidas, ha. dacIa-
; rado con d!ll'echo á pensi6n tí los cGtnprendidos en lo. si.-
; gui·e¡:¡tf:l r"laeión, que pl'i::tdpht con a.a Ulpi~na Gil Amor¡ y h'l'mina con n.- Carolina Cañedo y Uujntano.
¡ LÚB hubt:l'eil pasivofl de refi:ll'encif:. 'se satisfe.~'f\ll á lesi intm';::,eado6, como c6m¡mmdidos cu Ius lfJY':s y r(~glamen­
j ka qU8 89 expreHau, por lea Dcle~ildn118B de IIuciauda de¡ !a¡;¡ pl'cvinciu.s y dC8d0 1n.s fochas "qua fJO consignan eH la
Paga$ do tocas \ su.s~dicha )'elll.ci?Hj ~nli~nd¡éudoi'e qua 1118 vinál1!:' i:H2I('u-
. . ¡ t¡¿ran el beneficIo llilelllil'U8 C(¡nl~Orven HU actuul li':stí\do y
. Excmo. Sr.: Es~e ConseJ~ Supremo, en vutud de Is,a , 109 1H~órfallca no p¡l;ll'~all su :ipti.tod lega). , .
facultades que le estan canfel'lilas y según aeuel'~o de 13 1 l-o que manifiosta lí. V. E. p-.ma. BU c:onü,-;imioiJ.ic, y
!lel mes actual, ha.. deelar¡¡do cnn derecho á. las dos Pll~~!! r efcctul:1 consiguientes. Diófi guarde :í V. E. lJ:Hiclwf:i aJ\OB.
de tocae que la COrTl'sponder¡ por reg]awsnto del ~fome- !Madrid 23 de julio da 1908.
pio Militar, tí D.- Maria Marta Alvarez y Espinosa,.villda ¡ . 1'. r.
deleegondo teniente de Infantería, retirado, 0. JmÚ B:il- 1 . .·1'lHueiSJ.
irán Rebollo; cuyo importe de dosci€nte3 noventa y dos! 8f!flor...•
__ O de De . ;,
.Seftor Capitán general da la sexta r<>gíón.
lle¡aci~ I}'t:Il se cita
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1.0001 00 IIMontep!o 1dlllta.r y
real'orden de 17 d011 1 I 1If brero de 1855..... 21 diebre.. 1907 cáeeres ....... .IICl\ceres...... ICáceres......I!(.l)
~Monteplo MUltar Y~real orden de 9 de .812 50 mayo de 1817,y 3 de 21 idom... 1902 Grnnada .......
I
euero de ]847 ......
ú25 00 22 de j ullo de 1B91 y 1)
de enero de 1908... 1.· junio••• 1908 Barc21ono. .
1.]2í, 00 fdem 11,' ídem••• 1908 ~:oria .
1.12& 00 Monteplo :llUitar..... 2& febrero. 1908 lUltllllder .
625 00 1dem................. 10 junio... 1908 Kavarre. ..
470 00 22 de jullo de 189119
de enero de 1908... 18 mayo... 11908 oruña.........
e25 00 Idcm................. 31 ldcm..•• 1908 Oren!c..•.•.•..
(O) Be le tralllmite la pensión, ho'1 va~ante, que por orden de 1ú de septiembre de lR70 se otorgó á su madre
D.a BilBa Pérez de Eulate é Hidalgo; este benlllloio no puede regulnrse por la ley llamada del Tesoro. por prohi-
bir hoy lales conmutaciones ó perlDutuslas re/.\lel órdenes de 8 de febrero de 1B92 (O. L. núm. (6) 1I( de octubre
de 1902 (C. L. núm. 232)..
(V¡ Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de IU madre D.a Antonia Quintnno AlmuzlI. 11 fj,uiQD
le otorgó por real orden de Ir¡ de noYicmbre do 18ó6; abonl1ndoecle <l.es(le la fecha indicada, 8imiente d1a nI del
óbilo de su mArido, I'or cl que 110 tieue tieT'lcho l!. pensión. Está domiciUl\da CilIo. calle de '.!'l\lI1l\Yo, núm. O.
C1lpitán, D. Jenare Doeasar y Quintalrol., •• ~ •••••
Baroolons. .. '1 Barcelona .
Sorlo. Sorla. .
Santander Santander '
Pamplona :ri'avarra 11(0)
Santiago Coruña .
8 a n ciprlan .
~ .. de Viúas... Oren.e.......Montepío 1l1lltar y' \ Pagadurla dela00 real orden de 17 de 28 febr 1908 Dr6n. gral. de .• ~ I • .febrer<lde1855.....t I ero.\ l IaDeU~ayC1a.lM!ldnd....... Madrid.......1!(D)rr I 11 11" ,\, ses pUIVII8.... \11 ' ..
:fd. Orense.....·;1 • 1oI:ti'a IIemin1& ~~e'oIó Cid......... 114em. ....
'="
.ft=~ e---Estado ,3Da=t.-=¡_
Autorldlld Fareo. 1'eoslón . non EIf QUB ;!
q,ue 1,OMBRES tesco con clvU· &llPLEOS anual LUIS Ó 1\&- DIlBB UIPIIZAIl IIL DO~:C~~~dnS. de ReSIDKlfOU. l' :
de 1118 . e 1 ABONO ..ha ClUJ:ll&dQ el ,los y qu sedes OL.l.llIIITOl! QUB DI LA PBNSIóN IdEl.. la provincia D& LOl! IN'l'EBl8.l.DOS i :1:D~ ,,{lB IN'rIl:BEe.l.DOS hnérfe.. conce e en que o
expediente causantes nal !l<!·J.:lllUIS DII LOS OU¡S.l.liUS SI LJ:s .I.PLIO.l.If ISil les oonsigna I 11 g~~..JClR. J)fal~IÁño el pago Puebla Prov1p.cie. lB
:r.d. :Madrid..~.. I·' -0>=l1na Caií.edo y ..·Q,nintano..~ •••• Iif.l:"i!~rfanaIVindl....ITenieñte general, D. Valentin Cañedo y:Miranda.1I 2.506
(A) Se le reltab1Ut~en el goce dsih pensión-que -d!s!¡:utó, por real'orden·de 4 de mar... 4e 1852, hll!ta no·
viembre deriB71·qU3-oo11trajo m&tr'.moDio; abollé::ldosele.¡' partir del di& Ilguiente al del óbIto de su mando por
.. el que no tienedere~hoapenai61!. .
(B) VaC4lllte lo..p3!lS1ón de 625 peeatts anualG!l;porrralle':im1ento de D.~carmenEmbHe Onl%, A quien le otor.
g6 por Ieal-onden·de'1.o de j~lio de ;1;[46, Be tr/lIHIm~te 110 :1Lltad de elta ce.ritid&d l!. su hijo y del caunnle, por
'"ballarse loes.pacit3.ds y recluida Cll·un manicolclo; abonéndolele por mano de·su tutor legal, D. José de JesÚI
RUbio y M~dez. n1Ientras Bub.lista su incapacidad, ·yñ,pClttlr de la fecba indicAda, ó 80a con 101 cinco aúos de
'.I\tr8ll0s qu~ [}3rm1"~;s ley de c~ntsli'lidad.-~...ez queLwmuló IU pet!c:!óEl·e¡¡ 21 de diciemllre de 1~07,
M~drlGS.~B-deft¡;liode l\'OB..-E..l." AJbaoe:~e.
O. .
g. •. H,"'~_•• Dé UI_.GU Amo<.; , HU'''_ Vlu".."r""«>m D Gil ,.m,,,: ..
~ • . {'c..pitall ~e la 1,~ eom1,!&ñ1a de elcopeterol VOlnn.}
'l-d./Gra.nada 1), F18.n~1l;coRubio 1':mblte Huérfano • tanos de Andaluew, D. Franciseo Rubio Coro
dero .
~~A3I'rCelona"ln." Mati. 'QuIntana. Cablstañ.. .. Viuda.. :. • ICapittn, D. Euataqub Estévez Soler : ..
la. SOrla ~ • Jul1e.t!a 80rla de Pe.blo ldem..... • l<XlmlL"r,da.nte. D. Lllc!.s.no Castronrde 81illchel .
1\2. Santander.•, ~ IsabGl Pacheco Ruedl'. \ldcm..... .. ldem, :O. José Gutienez GÓmez .
:L"Q:. N&VlIorra.... 1 • :Ma~lr. de la Concepción A.1bert y Pé- '
1 res: de Eulate Hu6rfana. Solt Dra Cllpi1án, D, Ignacio Albert '1 Gil ..~r,}. Coruüa 'GarIl'en Solano Hernáudcz Vlud&.... • l..r~elliente. D. J'tu.n Doval Alvaroz ; ..
\
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El Inlpector general,
!7Q~~ BarraqUtr
Safior•..
Excmo. Sr.: En vist~ de la iUf'tHJ:leia. promovida por
el comandante de Infantería, con dEstino !-IU la :Mma de
reclutamiento y reserva de Badajoz nÚm. l2, D. Jesé Cué·
llar Anoria, en sáplica de abOllf) cid die7- pur ciento que
le fué descontado III percibir jas paga~dtJ navega.cIón,
como repatriado de Cuba. por 15 dicueit~ Oaja general de
CréditGs de Ultramar
El Inspector genernl, ' '
José Ba1'raq uer.
Excmo. Betíor Oapitán general de la primera región. .
Excmos. Sefíores Subinspectores de lile tropas de la Pl'Í-
meraJ segunda, tercora y euarte. regio!Jel'.
mes existentes en las Comisiones liquidadora.s de cuerpos
disueltos de Filipinas, pendientes de pago de la Admiuis·
tración Militar, por saldos en ajuste y otros conceptos;
expedidos por las factorías de subsietencia.8 y utensilios
de aquellas islas; la Junta de la misma, en u~o d? l~s
a.tribuciones que le conceden la real orden de 16 de JImIO
de 1903 (D. O. núm. 130) y el artículo &7del real decre·
toda 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm.' 275 ), ,ha. acor-
dado, que ~or dichas Comisiones liquidadoras se cumplí~
mente cuanto se dispone en la ya CItada circular, con la
sola excepción de no presentar al comisario da guerra la
libreta. de habilitado, una'vez que según se dispone en el
arto 5.° del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. nú-
mero 109), quedan,~uprimidas ~or innecesari~e. •
Dios guarde á V.•• mucho!! e.dOB. MadrId 23 de JU-
lio de 1908.
E1:cmo. Sr.: Vista. la. instancia cUlsada por V. E. en
28 de mayo último, subscrita por el comandante de la zo-
na de reclutamiento de Toledo núm. 3, Don NicDmedes
Puig Arbildi, 8si como tambiéIÍ las promovida9,por el, de
igual claee, excedente en la segunda región, Don Ma!1uel
Galán del Pino y los hoy coroneles de Infantería D. Fran-
císco de la Corte y Pérez, D. Fernando Carrera Gan'ido
y D. Manuel de MI~he1911B Moreno, con destino en la ac-
tualidad en el regimiento Infanteria de Extremadura.
núm. 15, el primew ds los citados, sargento mayor de la
pla~a de Cll.rtagflna el segundo, yseoretario del Gobierno
militar, de Barcelona el tercero, en súplica ds qua ae sus·
pende el descuento que Bufren en sus haberes para cu-
brir el descubierto de 4.496'20 pesos que existe en la caja
del batall1:\n Unión', Peninsular núm. 2, al cual pert6ne-
cían; la .Junta de esta Inspección general, en virtud de
1~,9 atribuciones que le concede la. real orden de 16 de jn.
. nio 'de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 5'1 del real ~úcre.
to de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm.. 275), temendo
en cuenta. que el capitán cajero, principal l'espon8~,ble
del desfalco, ha fallecido "in dl"'jar bienes de fortuna yI que del e::;:padiente administrativo instruido al efecto no
resulta responsabilidad criminal para per80n9, alguna,
h& acordado que por la Comiaión liquidadora del citado
batallón de la Unión, Peninsular núm. 2, afecta al regi-
miento Infanteria de Gravelinas núm. 41, sa carguen á su
fondo dl) material los 4.496'20 pel!lOB á que asciel:ld~ el
descubierto, con arreglo á lo dispuesto en el arto 9.° del
real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
~!lUspendiéndóse,el descuento y devolviéndose las c&nti-
dades que hayan sido descontadas por este concepto á los
jefes y oficiales que fuerQn de dicho cuerpo y qua resnl.,.
taron responsables del desfalco como electores del cs.pi-
táu c~jerc.
, Di(j!l guarde á V. E. muchO!! afios. Madi'id 27 de ju-
lio de 1908.
P.I.
Albacete.
JCxcmo. Sef10r Gobernador militar de Madrid.
~. J.,
Albacete.
Excmo. Bef10r Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Esto Conl!ejo Supremo, en virtud de 165
facultades que le están conferidas, ha examinado el.expe-
diente promovido por D.a María del Carmen Villalón y
Andino J hija viuda del Teniente coronel de Infantería,
D. Bartolomé Macla Villalóny Tamariz, en solicitud de
pensión del Tesoro de 1.600 pesetaa anuales por IalI~ci­
miento de éste, en permuta de la que disfrute. de 1.12&
pesetas, también anualesJ como viuda del teniente coro-
nel graduado, comandante D. Jnlio Luis. O'Neil1; y en
acuerdo de 13 del mes actual, ha declarado procede des-
estimar lE:. instancia de la recurrente por reeultar quel!lu
citado padre obtuvo el retiro en 15 de junio de 1850,
época en :que 01 sueldo de los tenientes coroneles con-
sistía únicamente en 4.050 pe~etas anuales, yen este con-
cepto la pensión habría de consistir ,en la cnarta parte de
dicho sueldo), ó sean 1.012 pesetas 50 céntiDJOS anuales,
cantidad inferior 'é. laque en la aotualidad diefruta por
In marido. ,
Lo que manifiesto ti V. E. para 80 conocimiento y
efectos conliguientes. Dios guarde á V. E. muchas l\11os.
Madrid 23 de julio de 1908.
. Excmo. Sr.; Este Oonsejo Suprenio~ en virtud de 1119
facultades que le están conferidas, ha examinad,o 01 ex-
pediente promovido por D. Manuel, D.a Catalina, D.a Con-
suelo y D.- Dolores Lillo y Sárrias J huérfanos del auxiliar
mayor del cuerpo de Administra.ción militar, D. Manuel
LUlo Domingo, y en nombre da los mismos, como tutor,
D. José Blanco del Toro, ,en súplica nueva.mente de pen-
si6n para. ellos) fundándose en que el causa.nte al contraer
m&tri~onioera alférez graduado de Infantería) y en acuer·
do de 13 del mes áctual ha. declarado que los inter.esa-
dos carecen de derecho á lo que solicitan) una vez que
8U citado padre contrajo matrimenio en 12 de septiembre
de 1885 é ingresó fin cla.se de auxiliar, de 4,· clase en
cuerpo político militar sin rea.l nombramiento y con suel-
do inferior de 125 pesetas mensuales; ademá'3, la gradua~
oión de alférez,' si bien se halla incorporada á Mon~pío
Militar, es sólo al objeto de poder legar pagas de tocas á
la familia y no para disfrutar pensión) puesto que para
ellonecellita.ba en la época que verificó su casamiento
haber disfrutado el empleo efectivo de capitán ó el gra-
do de aete empleo, lIegún lo dispuesto en el reglamento
de dicho Montepío y en la'ley de 17 de julio de 1895
(O. L. núm. 400), y no hallánq.ese cQmprendidoslos recu-
rrentes en ninguna otra ley que trate~ilcerca del particu-
lar) ee desestima la ,in8tancia) •debiendo atenerse á las
dOI pagas de tocas que les fueron concEldidas por resolu-
oién de este Alto Ouerpo en 8 del mes próximo pasado
(D~ O. núm. 128).. '
Lo que manifi,esto á V. E. ,plÚ'~ BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchee afi.os.
Madríd 23 dQ julio de 1908.
INSPECCION GENERAL DE LAS ,COMISIONES
LIQUIDADORAS' DEL EJERCITO
Contabilidad
Circular. Como consecuencia de cODsulta hecha por
el coronel del regimiento de Infantería de Murcia núm.37,
respecto á la interpretación qoe procede dar á,la circular
de eeta Inspección general de 14r de mayo último, pulDli-
cada 011 el DIARIQ (NIQIAr. núm. 63,:relativA á los cargare-
ode De
•
D. O. núm. 1&,-
PARTE NO OFICIAL.
•
lCOLEGIO Dm SA~'l'IAGO
Consejo de administraci6n
'Circula,.. En período de oumplimiento los trascen-
dentales acuerdos que tomara la. Junta ~enera)) en BU se-
ei4u de 9 de febrero último, relativos á adquisición y obra!
.da adaptación de un edificio para instalación definitiva
del colegio) es de ineludible necesidad se constituya el
Consejo de Administración de la $toc~edad, ~n la for~a
prescripf3.pol' el reglamento, como úmca entIdad á q~len·
el art. 8.° del mismo confiere facultade! para llevar á la
prácticu. laB resoluciones de aqll~lla y para que pueda
tODlar acuerdo8 Bobre extremos da importaDcia Buma al
porvenir Bocial y de inaplazable resolución;. en BU cOD8e~
euencia, este. Secretada, atendiendo á lo excepcional del
eneo, ha. recabado de la Buperioridad autorización para
conYocar, como lo efectúa) In Junta general. al objeto de
que pueda proceder á la elección de personas para los
cargo!! de Presidente efectiyo y de .~icepreBiden~e inte.,.
rino, hasta tanto ee halle en dlllposlClón de SÉl~nu en sus
funciones el Excmo. Senor general D. Aduro RuizSonli5J
que con beneplácito y aplausos generales ha dirigido la
ti:ociedad hasta ahora) ya que la. misión asignada al se-
gundo de dichos cargoa, Ip. por su índole eepecial, ni por
Ordenanza puede absorberla el qua deS8m~ef1eel p~i~~­
r~ ni menos recáer en esta secretaria) por rncompatlblli-
rla'd con la que á ella miewa le está. por reglamento con-
fiada.
Dicha Junta tendrá lugar el día. 3 de sgosto próximo
á lite cinco de la ~a.rd3 en el local que ooupa ~n el Minis-
terio la sección· deCabalI'SlÍlt. Gon arreglo á lo preceptua-
do en el arto 25 del reglamento, los cUérpo8 y unidades
del arma que guarnecen t9sta plazll,· nombrarán la' comí:'
eián que dicho artículo preceptó'a, para que concurran
como vocales de dicha Junta. .
.Lo que se hace saber"pa.ra conocimiento de todos los
Befiores socios.
Mad,rid 27 de julio de 1908.
El Tllnlonto Coronel lIocretario,
Ram6n li'ranclh
El Inspector.. generaJ.
José Barr«quer.
las tropas de ·la quinta
El Inllpector lJouera1,
José. Barraquer • .
las tropas de la pri~eza
Excmo. Seflor Subinspector de
':!:~gión.
EXGmo. Serior Ordenador de pagos de Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar· de Ouba.
Excmo. Sefior Bubinspector de
regiÓn.
Excmos. Saiíores Ordenador de pngoB de Guerra, Inapac.
t':n~ de la Comisión liquida.dora. de la8 Oapitanías ge-
nerale~l y Subintlpecciones de Ultram~r y S.afior. ~efe
d3 la Oot~isióu liquidadora de la Iojendenma mlht¡;¡,r
de Oubfl.. .
Cruoes
. Excmo. Sr.: En vieta de la insta.ncia promovida por
, D.a Maria Mellado del Rio, domiciliada en esta corte, viu-
da del primer teniente de Artillería (E. Ro), D. Juan
Garcia Marín, en súplica de abano de laa pensiones de
una cruz anexas á laa pagas do navegación, que dejó de
percibir su citado esposo por habérílela concedido con
posterioridad, la Junta de esta Inspecoión general, ~n U60
de las ~tribuci()llOaq\\O le concede la real orden cncular
---~OD ..·
dI
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por
, el eapitán de Infantería, cOn destino en el tegimiento de
la. Constitución núm. 29) D. José o.ueraltó Gorro, en sú-
plíca de abono del djezpor ~ie!lto que s~ le descontó al
recibir las pagas de navegaCión y penSiones de cruces
ane::re,B á les mismas, de la disuelta Caja general de· Ultra-
roo,r ~Gmo repatriado de Cubs, la. Junta de esta Inspec·
ción'~elleral, en uso de las atribuciones que le concede la
real 'orden circular de 16 de jnnio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de dioi~~~re
de 190(1 (D. O. num. 276), acordó acce<1er á. la peb~clón
dol :<03currcmta, como comprendido en la real orden Clrcu··
lar do 26 de noviembre do 1901 (D. O. núm. 265) yen la
de 26 de rebrero de 1906 (C. L. núm. 42); disponiendo
que DOl el h:1bilitado de expectantes á embarco de Cuba
se ri~clame y abone al interesado, en la forma reglamen-
tsrin) el imJ!:'or~(;l del diez por ciento que le fué descon~­
do indebidamente en las referidas pagas de navegacIón
y pensioneB de cruz anexas á las mismas.. .
Dios gUllrdeá V. E. muchos aftos. MadrId 23 de JU-
lio da 1908.
Ultraluar la Junta de esta Inspección general, en uso de· dl3 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel ad. 67 del
, 1 d 1 \ _.3 ·r lar de r""l decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),laa r.tribuci<mG!9 qno e conce e a r8lH Oruen Cl CU. ,,<O
16 de junio da 1903 (D. O. núm. 130) y el fU~. 57 del acordó acceder á la petición de la I'e~uri'ente, como com-
real d<lcrstc de 9 de diciembre d\~ 1904: (D. O. nUID. 275), prendido el caso eille. rea.l orden de 17 de_ ma.yo de 1906
eco~d.ó a.cc3der á le. petición dell'ecum:mte, c~mo com~ (C. L. núm. 86), que fija el aJcance de la. de Xl de enero
meudirlo en la real orden cil:eu1zr de 26 de novlembra de anterior (C L. núm. 4~), autorizándo al ha.blhtado de ex...
í901 (D, O. mIm. 265) y en la ce~? de mayn ds 1906. oectantes á embarco de Ouba, para que rsclame y a~o.
(C. ¡.J. ¡2úm. 86); autoriza.ndo al h~bihtildo de e:xpe~tantes ñe en le. forma reglamentaria las referidas pan8ío~es de
á embarco de Cub~ p8,r/~ qne reclame y abone al mtere- cruz que se le conceden en el empleo de segm~do tenle~te.
8;>,0.0$ en la forma prevenida) el diez por ciento desconta· Dioe guarde á V. E. muchos atles. Madrid 23 de JU-
d ~. h d'ó . Uo as 1008.. .o en ulC as pagas e navegacl n. El Inspector general,
Dios guarde á V. E. muchos atloa. Madrid 23 de . José Barf'aqfl8r.
julio de 1908.
Excmo. Sefíor Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Senor Ordenador de pagosde Guerra l' Br: ~e.fe.
, de la Comisión liquidadora de· la IntendenCIa mlhtar
de Cuba.
© Ministerio de Defensa
